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“If  you can dream it, 
you can do it!”
(¬) 
 
“Creativity is just connecting things. 
Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works” 
(Steve Jobs)  
 
“...Because everyone who keeps asking will receive, and the person who 
keeps searching will find, and the person who keeps knocking will have 
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Kebanyakan orang belum terlalu mengetahui 
mengenai seluk beluk potensi pariwisata yang 
ditawarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Timur. 
Wisatawan lebih melirik Pulau Bali dan Pulau 
Lombok sebagai tempat tujuan wisata. Padahal 
Propinsi NTT yang letaknya berdekatan dengan 
kedua pulau tersebut juga menawarkan banyak 
tempat pariwisata yang layak untuk dikunjungi. 
Untuk itu, dibuatlah sebuah web dengan nama 
“Tapaleuk” yang mengeksplorasi tempat-tempat 
wisata yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT). Website ini dibangun menggunakan bahasa 
pemograman PHP dan menggunakan database MySQL. 
Teknologi yang digunakan dalam membangun 
website ini adalah ajax dan jquery. Website ini 
terbagi menjadi dua yaitu sisi admin dan sisi 
pengguna. Pada sisi admin, admin dapat 
mengelola database yang berisi data-data yang 
akan ditampilkan dalam website ini. Sedangkan 
pada sisi pengguna, pengguna dapat mengakses 
informasi yang dimiliki oleh website ini. 
Website “Tapaleuk” ini menampilkan semua 
informasi mengenai tempat pariwisata, tempat 
kuliner, tempat penginapan dan event-event yang 
diselenggarakan di tiap-tiap pulau di NTT. 
Melalui website ini seorang wisatawan dapat 
mengumpulkan informasi yang diperlukannya yang 
niscaya dapat membantu untuk melancarkan 
liburannya selama di NTT. 
  
Kata Kunci: website, pariwisata, NTT, tourism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
